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Positive Theコrie，1 nd. S. 339; Landry， Interet de 
89， 91， 99， 146; cf. ptto Conrad， Lohn und Rente， 1909・
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20) Cournot， Mathematical Principlcs， chap. V. g 26; cf. Pantaleoni， Pure 
Economics， p. 150 
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